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EIGNUNGSABKLAERUNG BEIM EINTRITT IN EIN OBERSEMINAR - 
DARGESTELLT AM BEISPIEL LIESTAL 
Hans B r ü h w e i l e r  
I. E i n  B i l d  
D i e  z e h n j ä h r i g e  G e s c h i c h t e  u n s e r e r  E i g n u n g s a b k l ä r u n g e n  (EA) 
r u f t  i n  m i r  das B i l d  vom Kochen wach: Ueber  l a n g e  Z e i t  w i r d  
e i n  G e r i c h t  a u f  k l e i n e m  F e u e r  warmgeha l ten .  G e l e g e n t l i c h ,  aus 
besonderem A n l a s s ,  w i r d  w i e d e r  e i n m a l  t ü c h t i g  a n g e h e i z t  und  
u m g e r ü h r t .  Aber  u n s e r  G e r i c h t  i s t  k e i n  P B t - a u - f e u ,  d a s  m i t  
zunehmender K o c h z e i t  z u  B r e i  z e r f ä l l t ,  s o n d e r n  e h e r  R o t k r a u t ,  
das immer s c h m a c k h a f t e r  und  " r u n d e r "  w i r d ,  j e  l ä n g e r  e s  "chö-  
c h e r l e t " .  
11. G r u n d s ä t z l i c h e s  
Man g i n g  an  unserem Seminar  schon  immer von  d e r  Ueberzeugung 
aus, dass  e i n  M a t u r i t ä t s z e u g n i s  o d e r  e i n  a n a l o g e r  S t u d i e n a u s -  
w e i s  n o c h  k e i n  h i n r e i c h e n d e r  B e l e g  f ü r  g e f o r d e r t e  F ä h i g k e i t e n  
a l s  L e h r e r  u n d  E r z i e h e r  s e i .  So war  man auch  g e n ö t i g t ,  a u s s e r  
d e r  r e i n  s c h u l i s c h e n  Q u a l i f i k a t i o n  e t w a s  Näheres  ü b e r  d i e  P e r -  
s ö n l i c h k e i t  des  K a n d i d a t e n  z u  e r f a h r e n .  Denn e s  z e i g t e  s i c h  
immer w i e d e r ,  dass  u n t e r  den K a n d i d a t e n  m i t  s o g a r  g u t e n  Zeug- 
n i s s e n  e i n z e l n e  waren m i t  n e u r o t i s c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t s z ü g e n ,  
m i t  g e r i n g e r  K o n t a k t -  o d e r  B e l a s t u n g s f ä h i g k e i t ,  j a  s o g a r  s o l -  
che m i t  ausgesprochen  knapper  I n t e l l i g e n z .  Es g e h t  j a  b e i  d e r  
Aufnahme/Auslese i n  e i n e  L e h r e r b i l d u n g s i n s t i t u t i o n  n i c h t  e i -  
g e n t l i c h  darum, f ä h i g e  S t u d e n t e n  z u z u l a s s e n ,  s o n d e r n  j e n e ,  d i e  
m i t  H i l f e  d e r  gebo tenen  z w e i j ä h r i g e n  B e r u f s a u s b i l d u n g  m i t  g r o s -  
s e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  z u  g u t e n  L e h r e r n  werden. D i e s e  E r s t r e k -  
kung  d e r  p r o g n o s t i s c h e n  V a l i d i t ä t  macht  d i e  P r ü f u n g s a u f g a b e  
a u s s e r o r d e n t l i c h  h e i k e l .  W i r  s u c h t e n  daher  immer w i e d e r  nach  
t r a g f ä h i g e n  " P f e i l e r n " ,  a u f  denen w i r  e i n i g e r m a s s e n  v e r l ä s s -  
l i c h  i n  d i e  Z u k u n f t  h i n a u s  "bauenl1 k o n n t e n .  
I m  ganzen System EA kann  man ü b e r  d i e  J a h r e  h i n w e g  G l e i c h b h i -  
bendes und V e r ä n d e r l i c h e s  f e s t s t e l l e n :  
111. B l e i b e n d e s  
A) Das A u f n a h m e v e r f a h r e n  g e s c h i e h t  i n  2 S c h r i t t e n .  I m  e r s t e n ,  
dem n o r m a l e n  Durchgang,  werden a l l e  K a n d i d a t e n  m i t  b e s t i m m t e n  
P r ü f k r i t e r i e n  e r f a s s t .  I n  d e r  a n s c h l i e s s e n d e n  e r s t e n  Aufnahme- 
k o n f e r e n z  werden d i e  Beobachtungen und Meinungen v e r s c h i e d e n e r  
P r ü f e r  z u  e inem P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d  zusammengetragen, aus dem 
d e r  E n t s c h e i d  ' I g e e i g n e t "  - " f r a g l i c h  g e e i g n e t t 1  - " n i c h t  g e e i g -  
n e t "  a b g e l e i t e t  w i r d .  D i e  f r a g l i c h  g e e i g n e t e n  Bewerber  werden 
a n s c h l i e s s e n d  zu w e i t e r e n  P r ü f u n g e n  e i n g e l a d e n ,  d i e  v e r f e i n e r t e  
o d e r  z u s ä t z l i c h e  I n f o r m a t i o n e n  l i e f e r n .  D i e s e  werden i n  d e r  
z w e i t e n  Au fnahmekonfe renz  zusammen m i t  den E r s t - I n f o r m a t i o n e n  
zum E n t s c h e i d  " g e e i g n e t "  o d e r  " n i c h t  g e e i g n e t "  v e r a r b e i t e t .  
B) E i n  w e i t e r e r  B e s t a n d t e i l  u n s e r e r  EA h a t t e  b i s h e r  dauernden  
Bes tand :  J e d e r  K a n d i d a t  a b s o l v i e r t  z w e i  E i g n u n g s g e s p r ä c h e  von  
30  M i n u t e n .  Das s i n d  I n t e r v i e w s  von  z w e i  v e r s c h i e d e n e n  P r ü f e r n  
( S e m i n a r l e h r e r  o d e r  S c h u l i n s p e k t o r e n ) .  Der  e i n e  I n t e r v i e w e r  be- 
n ü t z t  a l s  G r u n d l a g e  d i e  s c h r i f t l i c h e  S e l b s t d a r s t e l l u n g  des Kan- 
d i d a t e n ,  d e r  a n d e r e  g e h t  von  i r g e n d w e l c h e n  Gesprächs-Themen aus.  
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C )  I n n e r h a l b  des 2. Durchgangs,  d e r  sogenann ten  i n d i v i d u e l l e n  
EA, können j e  n a c h  F r a g e s t e l l u n g  auch  p s y c h o d i a g n o s t i s c h e  Ver-  
f a h r e n  e i n g e s e t z t  werden. 
I V .  V e r ä n d e r t e s :  
A) H o c h k o n j u n k t u r  und  Z e i t a l t e r  d e r  K o l l e k t i v t e s t s .  
Während d e r  Expans ionsphase  b i s  1974  k o n n t e  e s  a u f g r u n d  d e r  
R e c h t s g r u n d l a g e n  n u r  darum gehen, o f f e n s i c h t l i c h  u n g e e i g n e t e  
K a n d i d a t e n  vom L e h r e r b e r u f  f e r n z u h a l t e n .  H i e r z u  wurden u.a. 
auch  K o l l e k t i v t e s t s  e i n g e s e t z t ,  b e s o n d e r s  d i e  P e r s ö n l i c h k e i t s -  
F ragebogen GT und  F P I  s o w i e  d e r  Amthauer I n t e l l i g e n z - S t r u k t u r -  
T e s t .  M i t  d e r  Z e i t  e r s c h i e n  das V e r h ä l t n i s  von  Aufwand und  E r -  
t r a g  immer u n g ü n s t i g e r .  Zudem g l a u b t e  i c h  auch  immer w e n i g e r  
an d i e  B r a u c h b a r k e i t  von l e i c h t  d u r c h s c h a u b a r e n  Fragebogen f ü r  
S e l e k t i o n s z w e c k e  (wegen d e r  M a n i p u l i e r b a r k e i t ) .  W i r  v e r z i c h t e -  
t e n  daher  a u f  p s y c h o d i a g n o s t i s c h e  V e r f a h r e n  i m  e r s t e n  Durch-  
gang - 
B) I m  w e i t e r e n  R e z e s s i o n s p r o z e s s  b e s c h l o s s  d e r  R e g i e r u n g s r a t  
e i n e n  Numerus c l a u s u s  f ü r  d i e  L e h r e r -  und  K i n d e r g ä r t n e r i n n e n -  
A u s b i l d u n g .  Dass e i n  e r s t e r  A n l a u f  v o r  dem B u n d e s g e r i c h t  k e i -  
n e n  B e s t a n d  h a t t e ,  z e i g t ,  dass  d e r  f r e i e n  S t u d i e n w a h l  auch i n  
R e z e s s i o n s z e i t e n  immer n o c h  e i n e  hohe Bedeu tung  beigemessen 
w i r d .  Der  Numerus c l a u s u s  b e d u r f t e  d e r  A b s t ü t z u n g  i m  neuen 
S c h u l g e s e t z ,  das s e i t  14.4.1980 i n  K r a f t  i s t .  
D e r  Numerus c l a u s u s  v e r l a n g t e  e i n e  g r u n d s ä t z l i c h e  N e u o r i e n t i e -  
r u n g  i n  d e r  EA. Während e s  v o r h e r  genüg te ,  d i e  o f f e n s i c h t l i c h  
u n g e e i g n e t e n  K a n d i d a t e n  f e r n z u h a l t e n ,  muss j e t z t  e i n e  "Bes ten-  
a u s l e s e "  u n t e r  den I n t e r e s s e n t e n  und e i n e  r a n g m ä s s i g e  War te -  
l i s t e  f ü r  d i e  U e b e r z ä h l i g e n  z u s t a n d e g e b r a c h t  werden. D i e  Quan- 
t i f i z i e r u n g  d e r  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  e r h i e l t  neues  G e w i c h t .  
C) E i n  w e i t e r e r  Wandel z e i c h n e t e  s i c h  ab i n  d e r  Gewich tung  d e r  
V o r g e s c h i c h t e  e i n e s  K a n d i d a t e n .  Während f r ü h e r  d i e  P u n k t z a h l  
des  M a t u r i t ä t s z e u g n i s s e s  g e w i c h t e t  wurde f ü r  d i e  E i n t r i t t s c h a n -  
cen,  s e t z t e  s i c h  s p ä t e r  i n  d e r  A u f s i c h t s k o m m i s s i o n  d i e  Meinung 
d u r c h ,  e i n  K a n d i d a t  s o l l  - s o f e r n  d i e  Anmeldevorausse tzungen  
e r f ü l l t  s i n d  - h i e r  g l e i c h s a m  neu  b e g i n n e n  können,  ohne B a l l a s t  
o d e r  V o r a u s - L o r b e e r e n  aus f r ü h e r e n  S c h u l j a h r e n .  
( D i e s e  Meinung i s t  f ü r  m i c h  w e i t e r h i n  d i s k u t a b e l ;  d e r  K ü r z e  
h a l b e r  a b e r  n i c h t  h i e r . )  
V .  H e u t i g e  Rege lung  
D e r  R e g i e r u n g s r a t  s e t z t  j e d e n  Sommer d i e  Z a h l  d e r  aufzunehmen- 
den S e m i n a r i s t e n  f e s t .  Das waren i n  den l e t z t e n  3 J a h r e n  j e -  
w e i l s  50, gegenüber  ca.  90 - 100  I n t e r e s s e n t e n .  Wer d i e  Anmel- 
debed ingungen  ( M a t u r i t ä t s z e u g n i s  oder  q u a l i f i z i e r t e s  D i p l o m ,  
s c h r i f t l i c h e  S e l b s t d a r s t e l l u n g ,  Anmeldegebühr  F r .  SO.-) e r f ü l l t  
h a t ,  w i r d  z u r  EA e i n g e l a d e n .  D i e s e  b e s t e h t  f ü r  a l l e  A n w ä r t e r  
aus  f o l g e n d e n  T e i l e n :  
a )  E i g n u n g s g e s p r ä c h  a u f g r u n d  d e r  S e l b s t d a r s t e l l u n g  
b )  E i g n u n g s g e s p r ä c h  ohne A k t e n k e n n ' t n i s  
C )  G e s c h i c h t e  e r z ä h l e n  b e i  e i n e r  K i n d e r g r u p p e  d e r  P r i m a r -  
s t u f e  (1. - 2 .  K l a s s e )  
d )  Begegnung m i t  e i n e r  K i n d e r g r u p p e  d e r  M i t t e l s t u f e  ( 3 .  - 
5. K l a s s e )  anhand e i n e s  Gegenstandes.  
F ä h i g k e i t e n  i n  Musik /Gesang,  Z e i c h n e n / G e s t a l t e n  und  Turnen  
auswe isen .  
D i e  E r g e b n i s s e  d i e s e r  P r ü f u n g e n ,  r e s p .  d i e  übernommenen N o t e n  
i n  den K u n s t f ä c h e r n  werden i n  e i n  P u n k t e s y s t e m  umgerechne t ,  
und  d a r a u s  w i r d  e i n e  R a n g r e i h e n f o l g e  e r s t e l l t ,  wobe i  d i e  Ba- 
s e l b i e t e r  gegenüber  den ü b r i g e n  Bewerbern  i n  den P u n k t e l i m i -  
t e n  l e i c h t  b e v o r z u g t  s i n d .  
Werden ü b e r  e i n z e l n e  K a n d i d a t e n  an d e r  Au fnahmekonfe renz  I Be- 
denken wach, und  d i e s  auch  u n a b h ä n g i g  von  d e r  P u n k t e z a h l ,  wer- 
den s i e  z u  e i n e r  z w e i t e n ,  d.h. i n d i v i d u e l l e n  EA e i n g e l a d e n .  
D i e  K o n f e r e n z  l e g t  f e s t ,  w e l c h e  P r ü f u n g s t e i l e  w i e d e r h o l t  o d e r  
we lche  neuen K r i t e r i e n  angewendet  werden s o l l e n .  U n t e r  den 
neuen w i r d  h ä u f i g  e i n e  p s y c h o d i a g n o s t i s c h e  A b k l ä r u n g  angeord -  
n e t .  H i e r  s e t z e  i c h  v e r s c h i e d e n e  T e s t s  e i n ,  am h ä u f i g s t e n  den 
Z u l l i g e r  T a f e l n - Z - T e s t .  Z u s ä t z l i c h  gehe i c h  d i e  L e r n - B i o g r a f i e  
des K a n d i d a t e n  i n  Form e i n e s  a u s f ü h r l i c h e n  Gesprächs d u r c h .  
I n  d e r  2. Au fnahmekonfe renz  werden d i e  E r g e b n i s s e  d e r  i n d i v i -  
d u e l l e n  EA, d i e  q u a l i t a t i v  b e t r a c h t e t  werden,  m i t  den I n f o r m a -  
t i o n e n  aus dem e r s t e n  Durchgang  v e r g l i c h e n ,  d i e ,  q u a n t i f i z i e r t ,  
den p r o v i s o r i s c h e n  R a n g p l a t z  e r g e b e n  h a t t e n .  D i e  K o n f e r e n z  e n t -  
s c h e i d e t  dann z w i s c h e n  "aufnehmenf f  o d e r  "abwe isen" .  
V I .  Würd igung  d i e s e s  Systems 
Bemerkenswert  an d iesem A u f n a h m e v e r f a h r e n  f i n d e  i c h  d i e  Aufwen- 
d i g k e i t  s o w i e  das d e u t l i c h e  Bemühen, d e r  I n d i v i d u a l i t ä t  j e d e s  
K a n d i d a t e n  g e r e c h t  z u  werden (davon  z e u g t  j e w e i l e n  d i e  Länge 
d e r  K o n f e r e n z e n ) .  
S i n n v o l l  s c h e i n t  m i r  auch,  dass  h i e r  n i c h t  n u r  S c h u l n o t e n ,  kog-  
n i t i v e  L e i s t u n g e n  z ä h l e n ,  s o n d e r n  - w i e  i n  LEMO mehrmals h e r -  
vo rgehoben  : auch c h a r a k t e r l i c h e  E i g n u n g  und  L e h r b e f ä h i g u n g .  
F ü r  den k ü n f t i g e n  L e h r -  und  E r z i e h u n g s b e r u f  r e i c h t  es  eben n i c h t  
aus,  e i n  M u s t e r s c h ü l e r  gewesen z u  s e i n .  E i n  a n a l o g e s  K r i t e r i u m  
kennen w i r  auch  i n  d e r  S c h l u s s p r ü f u n g :  Das D i p l o m  w i r d  n u r  e r -  
t e i l t ,  wenn dem K a n d i d a t e n  a u s s e r  den h i n r e i c h e n d e n  K e n n t n i s s e n  
und  F e r t i g k e i t e n  auch  " B e r u f s e i g n u n g "  a t t e s t i e r t  w i r d .  
Was n o c h  z u  l e i s t e n  wäre: E i n e  s y s t e m a t i s c h e  ~ v a l u a t i o n .  
S c h ä t z u r t e i l e  ü b e r  d i e  r e l a t i v e  R i c h t i g k e i t  u n s e r e r  EA e n t n e h -  
men w i r  d e r  Ta tsache ,  dass  d i e  A u s f a l l q u o t e n  s o w o h l  während d e r  
A u s b i l d u n g  w i e  i n  d e r  B e r u f s e i n f ü h r u n g  g e r i n g  s i n d .  D i e  d e t a i l -  
l i e r t e  EA e r ü b r i g t  denn auch  e i n  p r o v i s o r i s c h e s  e r s t e s  Semester  
z u r  Wegberatung u n g e e i g n e t e r  K a n d i d a t e n .  
Das G e r i c h t  i s t  auch  h e u t e  n o c h  n i c h t  d e f i n i t v  g e k o c h t .  W e i t e r e  
Z u t a t e n  und H i n w e i s e  werden dankbar  entgegengenommen. 
Je  n a c h  V o r b i l d u n g  müssen s i c h  d i e  K a n d i d a t e n  auch  ü b e r  i h r e  
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ZEITSCHRIFT ZU TKOREllSCHEN UND 
PRAKTISCHEN FRAGEN OER DlRAlCTlK DER 
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INFORMTIONSORGAN UM) FORUM OE5 SW 
Der SPV ist ein Verein zur Förderung der Lehrerbildung aller Stufen und 
Kategorien (Grundausbildung, Fort- und Weiterbildung). Insbesondere unter 
stützt er die fachliche Fortbildung seiner Mitglieder in pädagogisch- 
psychologischen und didaktischen Fragen, vermittelt Kontakte für Erfah- 
rungs- und Informationsaustausch, vertritt die Interessen der Lehrerbild- 
ner in den schweizerischen Bestrebungen zur Reform und Koordination der 
Lehrerbildung, und er nimmt Stellung zu bildungspolitischen bzw. pädago- 
gischen Grundsatz- und Tagesfragen, soweit diese mit den Verbandszielen 
zusammenhängen. 
Mitglieder des SPV sind in erster Linie Lehrer und Dozenten der erzie- 
hungswissenschaftlich-berufcpraktischen Fächer an den Lehrerbildungs-In- 
stitutionen der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I und 11. Die Gemein- 
samkeit einer Reihe von Problemen und Anliegen in den Ausbildungsgängen 
aller Lehrerkategorien öffnet den Verband auch für die Mitgliedschaft der 
Lehrerbildner an Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnenseminaren, 




Moritz Arnet, Generalsekretär EDK 
Peter Füglister & Fritz Schoch 
BzL-Sondernummer "10 Jahre 'Lehrerbildung von 
morgen ' " 
Kurt Reusser 
Ueberlegungen zum Konzept einer BzL-Sondernummer 




"Wenn unser Bericht im Safe der EDK ruht ..." 
Redaktion der 'BzL': Peter Füglister, Hofwilstrasse 20 
3053 Miinchenbuchsee, 031/86 38 17 
Kurt Reusser, Schlössli 
3412 Heimiswil, 034/22 84 63 
Fritz Schoch, Thorackerweg 1 
3294 Büren a.A., 032/81 40 89 
Liste der Mitglieder der Expertenkommission 
"Lehrerbildung von morgen" 
Beiträge : 
Fri tz Müller Professionalisierung - Eine Rückschau auf Wurzeln 
und Wesen des LEMO-Berichtes 
Trauyott Weisskopf 
Hans Aebli 
Das Berufsbild des,Lehrers im Wandel 
Die Ausbildung der Ausbildner für die Lehrer- 
bildung von morgen 
Die Zeitschrift 'BEITRAEGE ZUR LEHRERBILDUNG' (BzL) wendet sich an PerSO- 
nen, die an Lehrerbildungsfragen interessiert sind. Sie bietet Raum zur 
Veröffentlichung und Diskussion von praktischen Beiträgen (Erfahrungsbe- 
richte, didaktische Ideen, Unterrichtsmaterialien etc.) und von fachwis- 
senschaftlichen Artikeln (grundsätzliche Reflexion von Themen zur Didaktik 
der Lehrerbildung, Fachartikel, theoretische Konzepte etc.). Zudem möchten 
die 'BzL' erziehungswissenschaftliche, bildungs- und gesellschaftspoli- 
tische und kulturelle Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt "Folgerungen 
für die Lehrerbildung" befragen und diesbezüglich relevante und nützliche 
Informationen vermitteln. Die 'BzL' dienen ferner als Mitteilungsorgan und 
Forum des Schweizerischen Pädagogischen Verbandes (SPV). 
Anton Strittmatter War die Lehrerbildung von morgen eine Lehrer- 






Grundmodell der Lehrerbildung von morgen 
Literatur im Umkreis des LEMO-Berichtes 
Von der Gleichwertigkeit zum Eintopf? 
Lehrerbildung in verändertem Umfeld 
"Von allen Untugenden seiner Schüler muss der 
Erzieher den Grund in sich selber suchen" 
(Eignung; Beratung und Selektion in der Lehrerbildung) 
Eignungsabklärung beim Eintritt in ein Oberseminar - 51 
dargestellt am Beispiel Liestal 
Lehrerbildung als Teil einer konsequenten 55 
Doppelqualifizierung 
Für Verbandsmitglieder (SPV) ist der Abonnementspreis M Mitglieder- 
beitrag eingeschlossen. 
Hans Brühweiler 
Jahrespreis für Nichtmitglieder und Institutionen: Fr. 15.-- (bzw. Fr. 40.--) 
Stefan Albisser 
Erscheint 3mal jährlich: Februar, Juni, Oktober 
Redaktionsschluss: jeweils an 10. Tag des Vormonats 
